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陈耀东先生的新著《 唐代诗文丛考》( 浙江教育出
版社 , 2004 年 12 月出版) 乃是其于 1990 年的《 唐代文
史考辨录》的姐妹篇。两书均属文史、诗文的史料、文
献的考辨整理研究之作 , 俱属实学研究性质。这类著
作虽于古代文史研究不可或缺、极为重要 , 但为 之实
不易 , 倘无板凳宁坐十年冷的毅力与功夫 , 是难 于有
所成就的。此中甘苦与辛勤诚如作者在此书《 后记》中
所 言 :“ 笔 者 于 90 年 代 初 曾 专 程 赴 北 京 大 学 访 学 。
⋯⋯在北京大学整整一年中 , 起早摸黑、漏夜挑灯 , 阅
览抄录 , 摒除一切节假日休息 , ⋯⋯ 全部 时间 浸泡 在
除了北京大学、北京图书馆外 , 就是人民大学图书馆、
北京师范大学图书馆和首都图书馆等处了 , 把它们庋
藏的有关各种版本唐集着着实实梳理了一通 , 爬罗剔
抉 , 刮垢磨光 , 先后积聚了数以百万计的版 本文 字资
料。”就是有了这一番苦功夫和此后的用心细密整理
研究 , 作者历时十余年 , 终于有了这一厚实 的文 献整
理研究成果。
此 书 包 含《 诗 文 作 者 事 略 考》、《 别 集 传 本 源 流
考》、《 诗文补录辑佚考》三编 , 每编又分七或八章 , 分
别考证、整理、研究相关的作家生平事迹与文献资料 ,
涉及面广, 内容相当丰富, 研究成果颇为丰硕。如上编
的第一章《〈 全唐文〉佚目作者事略考( 选 编) 》就 考索
了邓玄挺、张嘉礻右、崔禹锡等 56 位《 全唐文》佚目作者
的事略 , 补其《 全唐文》所未载的佚文篇目 , 且时而 列
出其生平事迹的文献根据 , 如崔宗之传下补其佚文云
“ 今据《 金石录》卷六第 1156 条补其佚文目一题《 唐太
原尹王冰墓志》, 崔宗之撰并行书 , 开元二十七年十月
立”, 而且列出“ 生平事迹 , 见崔祜甫《 齐昭公崔府君集
序》( 见《 文苑英华》七○二) 、新旧《 唐书》《 崔日用传》
附宗之传、《 新唐书》卷七二下《 宰相世系表》二下、《 唐
会 要》卷 十 三《 衤帝袷 上》、《 旧 唐 书》卷 二 六《 礼 仪 上》、
《 唐诗纪事》卷十九、《 全唐诗》卷二六一、《 全唐文》卷
三○○、《 唐尚书省郎官石柱题名考》卷十九、《 郎官石
柱题名新考订》等”。以下六章又有《〈 登科记考〉续考
补录》、《 孟浩然诗中的“ 卢明府”是谁》、《 黄庭坚 论杜
甫与寒山子——兼述杜诗中的佛学禅宗意蕴》、《 张志
和生卒年考》、《 沈既济父子、曾祖籍贯事略考》、《 唐代
诗人赵志事略考》等。
从这一编所考论的内容看 , 它不仅从各种文献中
补录了人们所不易发现的 56 位唐作者为《 全唐文》所
未及的不少佚文目录 , 也时有增补其文 , 如 增补 泉隐
的《 唐故宣德郎骁骑淄川县开国子泉君志铭》( 见《 唐
代墓志汇编》开元三七八) ; 补录贾岛的《 唐新修 紫极
宫 记》佚 文 目 , 又 补 其《 唐 百 岩 大 师 怀 晖 碑 铭》文( 见
《 祖堂集》卷十四《 章敬和尚》) ; 沈佐黄的《 唐故承奉郎
守 大 理 司 直 沈 府 君( 中 黄) 墓 志 铭》( 见《 千 唐 志 斋 藏
评《唐代诗文丛考》
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志》下册第 1143 页 , 又见《 唐代墓志汇编》下册第 2360
页“ 大中一四○”) 等。这不仅扩充了《 全唐文》的篇目,
增加了《 全唐文》的作者 , 明了其事迹 ; 颇有意义的是 ,
有些向来只以诗名 , 而未见传文的诗人如贾 岛 , 经 过
这一补辑 , 也让我们明了贾岛不仅能诗 , 也有文传世 ;
而且通过所传文 , 不仅扩充了唐代文史资料 , 而且 对
于我们研究人们已较熟悉的作家如上 所提 及的 贾岛
也多有补益。本书这一编的可贵之处 , 诚如傅璇琮先
生为本书所作序所说 :“ 不仅在于对佚目 作者 事迹的
钩沉稽考 , 还使人可就文中所 提供 的佚 目及 有关 材
料, 作进一步推究 , 能有发人所未发之获。”就像其中
的《 黄 庭 坚 论 杜 甫 与 寒 山 子》一 文 , 也 如 傅 璇 琮 先 生
《 序》 所评 :“ 很有意思。杜甫诗文中没有提到过寒山
子 , 唐代与杜甫同时或稍后的人也未有二人交往的记
载。但耀东先生此文据日本白隐禅师《 寒山诗阐提纪
闻》引《 编年道论》卷二十载山谷( 黄庭坚) 与晦堂宝觉
禅师的对话 , 其中提到山谷的一句话 :‘ 昔杜少陵一览
寒山诗结舌耳。’由此揭示杜甫曾阅寒山诗 , 甚至为之
‘ 结舌’。当然, 据考据常规来说 , 这尚是一个孤证。但
耀东先生此文却能突破陈见 , 一方面搜辑有关佐证 ,
另一方面又着重从杜甫幼年的生活环境、思想倾向及
在诗作中所流露的禅识 , 对盛唐这位以儒学为宗旨的
诗人所寓含的禅宗信仰作另一角度的考察。这就是我
在前面所说的 , 我们新的考据学 , 将义理融汇其中 , 就
能常有创新。”
本 书 的 下 编 为《 诗 文 补 录 辑 佚 考》, 包 括《〈 全 唐
诗〉 补录》、《 寒山拾得佚诗拾遗》、《〈 祖堂集〉 及其辑
佚》、《 苏廷页 文补录》、《 张志和文补录》、《 陆羽文补录》、
《 释鸿渐文补录》、《 郑虔史料拾遗》八章。尽管对唐诗
文的补辑如本书的作者所感叹的是“ 辑佚无极”, 但由
于此前颇多学人已有所辑补 , 有的甚至是花了竭泽而
渔的功夫 , 要在这基础上有新发现 , 那确 实是 不容 易
的 , 必须花耗大量的时间精力 , 还得有细 心谨 慎的 治
学态度。如南唐的《 祖堂集》, 1992 年出版的《 全唐诗补
编》 已从此书辑得唐五代和尚偈颂诗二百二十多首 ,
而本书的《〈 祖堂集〉及其辑佚》篇又对其 偈颂 诗进 行
全面系统的覆核、校审 , 又掇拾了佚诗二十二首 , 移正
二首, 所得虽历经辛苦, 但成果颇为喜人。又如《〈 全唐
诗〉补录》篇 , 其所辑得唐代佚诗七百六十二首 , 句 十
五则, 移正三首 , 改题一首 , 补缺字一首 , 补校七 ; 作者
六十八人 , 新增四十人 , 佚名若干 , 所得颇为惊人。这
样的补辑 , 若无对学术的热心与孜孜不倦 , 那 是不 可
想象的 , 其中勤苦 , 诚如作者所感言“ 利用春节前后放
假之时 , 不出门不下楼 , 每天工作几乎达十五六小时 ,
整理辑校《〈 全唐诗〉补录》”。我觉得我们在肯定与利
用这一丰硕成果的同时 , 是应该对作者的这一献身学
术的精神一表敬佩之情的。
本书的中编是对岑参、王维等五位唐作家集的传
本源流的梳理研究。对作家文集的版本源流的梳理研
究是一项极为繁杂细致 , 且耗时耗力也耗钱财的令人
视为畏途的事情。然而陈耀东先生却孜孜于此 , 亲自
到北京大学图书馆、北京图书馆等多所图书馆遍检历
代书目文献 , 查阅校核 , 终于多有所得 , 有的还是为人
所鲜知或前人所未得的独到之获。如其梳理岑参集 ,
其中有云 :“ 为人鲜知的尚有一抄本传世。清丁丙《 八
千卷楼书目》卷十五著录:《 岑嘉州诗》四卷。注云:‘ 唐
岑参撰。明沈恩编。抄本。’此本何人所抄 , 今藏何处,
均不详。除沈刻四卷本外, 又有旧写本四卷者, 亦为世
人所鲜及。⋯⋯此旧写本为《 全唐诗》之底本 , 也是诸
研究者所未曾道之者。”又如对苏廷页 文的梳理补录也
是值得特别一提的。关于陈耀东先生的这一工作 , 我
很愿意在此引用傅璇琮先生在为《 唐代诗文丛考》一
书所作《 序》中对此所特别评介的一段话 :“ 关于唐人
苏 廷页 的集子 , 存世的版本也可以分为好几类 , 耀东先
生于 90 年代初曾在北京大学访学一年 , 在北大图书
馆善本书库特藏部发现有二十卷抄本《 苏廷页 文集》, 这
是他书所未著录的 , 长时间被人忽视 , 而 是他 首次 发
现的。他由此细加检阅 , 并与《 唐大诏令集》、《 文苑英
华》、《 全唐文》等比勘 , 发现其编次、体例、文字、篇数
等均有较大差异 , 这是过去未有人做过的。他在做传
本源流考时 , 不限于简单罗列版本 , 而是按时代先后 ,
比勘异同 , 确立几大系统与类别 , 然后制成若干图表 ,
使人一目了然, 很合乎科学规范。”傅先生的这一评介
是符合实际的 , 耀东先生的《 唐代寒山子诗 集传 本研
究》、《 李颀诗集书录》、《 玄真子版本源流考》等等研究
工作均具有这一特色。从这一评介 , 我们不难了解陈
耀东先生在文献整理研究上的 治学 精神 与所 作出 的
贡献, 此书也真可谓“ 十年磨一剑”的厚重之著。
当然 , 任何著作也不可能十全十美 , 特别是这种
文献整理、考辨之类的著作是很难于避免有所不周或
偶尔失误的。如果要挑刺的话 , 此书也有偶失的一例
在。本书上编第一章《〈 全唐文〉佚目作 者事 略考》中
《 卢言》考 , 谓卢言“ 宣宗大中十二年( 848) 在大理卿任
上 , ⋯⋯位至光禄卿”。又因卢言有《 唐兵部尚书卢纶
碑》, 碑乃大中十三年七月立 , 因而谓卢 言“《 碑》文撰
述不久, 约懿宗咸通初年卒”。复据《 唐代墓志汇编》下
册咸通○五八朝请郎前行许州舞阳县尉李师周撰《 唐
故范阳卢府君墓志铭并序》中有云“ 故光禄卿言 , 今吏
部 匡 , 皆 府 君 之 犹 子 ”, 谓“ 墓 主 公 弼 , 卒 于 咸 通 丙 戌
( 即七年 , 866) 八月六日享寿 七十 九 , 时 已称‘ 故’, 则
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知 言 必 卒 于 大 中 十 三 年 ( 859) 七 月 后 至 咸 通 七 年
( 866) 八月”。此推断虽大致可从 , 但尚有失精确。墓志
有“ 今 吏 部 匡 ”之 言 , 卢 匡 初 为 吏 部 侍 郎 之 时 间 今 未
详 , 然据墓志 , 其咸通八年二月在吏部侍 郎任 。又据
《 旧唐书·懿宗纪》咸通八年十月记“ 以吏部侍郎卢 匡
⋯⋯考吏部宏词选人”。可见咸通八年二月至同年十
月卢匡均在吏部侍郎任 , 均与墓志所言“ 今吏部匡”
合。又据墓志 , 卢弼卒后 , 因“ 家贫路远 , 犹阻归衤付, 即
以明年二月十四日权厝于扬州 江阳 县江 津乡 金檀 里
旧置庄之封域礼也。”可见, 墓志乃作于咸通八年二月
或稍前。墓志虽记卢弼卒于咸通七年八月六日 , 然墓
志并非即撰于此时 , 不能以咸通七年八月六日作为卢
言卒时之下限 , 而应以咸通八年二月为卢言卒之下限
为宜。当然 , 卢言之卒 , 恐应在下限前之若干年中 , 此
下限仅是就现可考知的文献记载推而言之而已。
概而言之 , 耀东先生此书尽管有此微失 , 然瑕不
掩玉 , 无妨大局 , 其学术价值很高 , 颇为实用。对于唐
文史研究者而言, 此书是不可缺少的参考文献。
[ 责任编辑 陈 刚]
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( 上接 21 页)
9.“ 文学”第 53 条 : 既 前 , 抚 军与 之话 言 , 咨 嗟称
善, 曰:“ 张凭勃 穷卒 为理窟。”即用为太常博士。李校云:
“‘ 勃 穷卒 ’即‘ 婆娑’。‘ 婆娑’义犹徜徉、招摇。”[ 1]( P121)
按: 张永言《 世说新语辞典》“ 勃 穷卒 ”: 叠韵联绵词 ,
般
女姗而行 , 步履艰难的样子。张万起《 世说新语词典》
“ 勃 穷卒 ”: 体貌短小, 步履蹒跚的样子。胡绍英云:“ 般女姗, 勃
穷卒 , 皆谓缓行貌。”众说纷纭 , 莫衷一是。说“ 张凭般女姗”
或“ 张凭体貌短小”, 于理无征 , 不可信。
《 辞海》加按语云:“ 张凭有才气 ,长言语。勃 穷卒 , 形容
才华的由内而并迸发而出。”《 广韵·十一没》:“ 穷卒 勃
穷卒 , 穴中出也。”此二说甚是。我们利用其它中土文献
或许可以帮助解决这桩公案。《 五灯会元·卷九》:“ 师
后问仰山:‘ 汝春间有话未圆 , 今试道看! ’仰曰:‘ 正恁
么时切忌勃诉! ’师曰 :‘ 停囚长智。’”看相同语料的
《 祖堂集·卷十六·沩山和尚》:“ 隔数年后 , 仰山有语 ,
举似师云:‘ 切忌勃素著! ’师闻, 云:‘ 停囚长智。”“ 勃
诉”和“ 勃素”都是“ 言语多”的意思 , 却与《 辞海》暗合 ,
所以“ 勃 穷卒 ”、“ 勃诉”和“ 勃素”是一个词的多种变体 ,
意义没有区别。
五、不明俗词而误校
所谓俗语词 , 一般是指魏晋以降出现于书籍中的
一些口语词 , 这些词往往具有某种特殊的义 训 , 稍 有
不慎都会造成不应有的失误。张相《 诗词曲语辞汇释·
叙》说:“ 抑居恒每念吾国文学领域 , 极为广袤。普通披
吟所及 , 率在《 毛诗》、《 楚辞》、汉魏乐府。其唐以来之
近古文学 , 于方今有绝大关系者 , 辄为文学所障 , 未尽
覃研。”这里的“ 障”, 或许与“ 俗语词”不无关系。
10.“ 文学”第 41 条: 谢车骑在安西艰中 , 林道人往
就语, 将夕乃退。有人道上见者 , 问云:“ 公何处来? ”答
云:“ 今日与谢孝剧谈一出来。”李校曰 :“‘ 一出来’,
‘ 出’, 魏无此语 , 疑涉下节‘ 支道林初从东出’之‘ 出’
而衍。”[ 1]( P115)
按: 出, 多表“ 出入”义。魏晋时转用为动量词。刘
淇《 助字辨略》“ 剧”字条下云 :“ 一出 , 犹言一次 , 方言
也。”《 汉语大字典》:“ 出, 番也, 量词。”如《 清史稿·兵
志·制造》:“ 此种快炮六生的者 , 每分钟可放三十出 ;
九生的者, 每分钟可放二十余出。”
11.“ 惑溺”第 3 条 : 贾公闾后妻郭氏酷妒 , 有男
儿名黎民, 生载周, 充自外还, 乳母抱儿在中庭, 儿见充喜
踊, 充就乳母手中呜之。李校:“‘ 呜之’, 一说谓犹‘ 亲之’, 非
是。《 晋书》‘ 呜’作‘ 拊’, 疑当作‘ 抚’。”[ 1]( P 522) 按:《 说文
解字》“ 鸟欠, 心有所恶而吐也, 从欠乌声。一曰口相就。”
虽然无“ 呜 ”字 , 其 实“ 口 ”和“ 欠 ”是 相 通 的 。《 广 韵》
“ 呜 , 口相就也。”佛经中多见 ,《 生经·舅甥经》:“ 有人
见与呜就者, 便缚送来, 抱儿终日, 无呜就者。”又:“ 甥
既见儿, 即以饼与, 因而呜之。”
校笺问题 , 说到底是个词语解释的问题 , 李氏研
之《 世说》, 以本校法和理校法居多 , 虽偶有发明 , 但其
中也多有凿空而道、查无实据者 , 这就不 免有 主观 臆
断之嫌。
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